





上  平  幸  好
Earthworms from the southeastern part of Hokkaido district, Japan, together 





















































　調査は 2015 年と 2017 年に、１年生の生活
史を有する種と越年生の生活史を有する種の成
体が、共に採集可能な 8月下旬から 10 月中旬


















　Genus  Amynthas  Kinberg, 1867 (s. lat)
　　　　A. acincta  (Goto & Hatai, 1899)　
　　　　A. agrestis   (Goto & Hatai, 1899)　
　　　　A. divergens  (Michaelsen, 1892)　
　　　　A. hilgendorﬁ  (Michaelsen, 1892)　
　　　　A. irregularis   (Goto & Hatai, 1899)　
　　　　A. phaselus (Hatai,1930)　
　　　　A. vittatus (Goto & Hatai, 1898)　






　　　　Ap. trapezoides (Duges, 1828)　
　Genus  Bimastos
　　　　B. parvus  (Eisen,1874)
　Genus  Dendrobeana
　　　　D. octaedra (Savingny,1826 )　
　Genus  Dendrodrilus
　　　　Den. rubidus tenuis Beddard, 1891
　Genus  Eisenia
　　　　E. foetida  (Savingny, 1826)　
　　　　E. japonica  (Michaelsen, 1891)　
　北海道南東部には 17種の貧毛類が棲息してい
たが、この結果を北海道南西部（20 種）20)、東
北地方の６県（青森 16種、秋田 16種、岩手 19
種、山形 17 種、宮城 22 種、福島 26 種）21-26)、












Amynthas hilgendorﬁ である。その出現率「( 出
現地点数 / 全調査地点数 ) × 100」は 86.2％
で、道南西部の結果（86.1％）と同程度であっ
た。次いで多く出現したのはA. vittatus である




高かった（図２）。出現率の高いA. hilgendorﬁ ・A. 






























物未熟土と褐色森林土（0.412 ＞ Z0.05 ＝ 0.234）、





























































































有意差がそれぞれ認められた（0.185 ＞Ｚ 0.05 ＝

























































































それぞれ認められた（0.148 ＞Ｚ 0.05 ＝ 0.134，



















－ 10℃で低く、積雪深は 30～ 50㎝で小雪であ



















































































2. 出現率にもとづく代表的な種はA. hilgendorﬁ 
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